Are housewives happy in Belle Colline? An analysis of the housewife\u27s social time in Minami-ohsawa, Tama New Town by 杉浦 芳夫 & 宮澤 仁








































































































































































































































平均時間標準偏差 活動 ｜ 平均時間標準偏差
（ %）｜（%） 
睡眠 39(100.0) 6h 36m lh 10m 
食事 39(100.0) lh 39m Oh 40m 
身支度・風目 38 ( 97.4) lh lm Oh 26m 
家事 39(100.0) 3h 43m lh 37m 
買い物 22 ( 56.4) Oh 28m Oh 14m 
子どもの世話 15 ( 38.5) lh 34m lh 36m 
社会的つきあい 11 ( 28.2) lh 53m lh 7m 
家族とのつきあい 20( 51.3) lh 23m Oh 47m 
レジャー・趣味 12( 30.8) lh 26m lh 5m 
マスメディア視聴 36 ( 92.3) lh 33m lh Om 
パソコン使用 0 ( 0.0) 
仕事 39(100.0) 5h 7m 2h Um 
通勤 29 ( 74.4) lh 37m lh 8m 
送迎 13 ( 33.3) Oh 51m Oh 48m 
通勤の途中に送迎 3 ( 7.7) lh 35m lh 19m 


























睡眠 80 (100.0) 7h 6m lh Um 
食事 80(100.0) lh 52m Oh 42m 
身支度・風呂 77 ( 96.3) Oh 5m Oh 35m 
家事 80(100.0) 5h 47m lh 54m 
買い物 51 ( 63.8) Oh 53m Oh 44m 
子どもの世話 56 ( 70.0) lh 55m lh 37m 
社会的つきあい 35( 43.8) 2h 9m lh 26m 
家族とのつきあい 37 ( 46.3) lh Um Oh 50m 
レジャー・趣味 37 ( 46.3) lh 42m lh 7m 
マスメディア視聴 74 ( 92.5) 2h 21m lh 14m 
パソコン使用 3 ( 3.8) lh 47m lh 48m 
仕事 0 ( 0.) 
通勤 0 ( 0.0) 
送迎 36 ( 45.0) Oh 44m Oh 28m 
通勤の途中に送迎 0 ( 0.0) 
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東京23区 近隣県 多摩地区 ニュータウン内 その他 計




計 21 2 8 1 4 45 
第3表専業主婦の（第1）子誕生に伴う就業状況の変化と退職時の従業地
東京23区近隣県 多摩地区ニュータウン内 その他 不明 計
直前に退職 27 5 10 3 3 。 48 
退職して後に出産 2 。 。 。 1 2 5 
退職して後に出産し，その後再就職 3 。 1 。 2 。 6 
f動いたことがない 7 
変化なし 1 。 。 。 。 。 1 
不明 1 。 。 。 。 。 1 









7 ( 14.3) 
2 ( 4.1) 
3 ( 6.1) 
1 ( 20.0) 






















































52 ( 60.5) 
57 ( 66.3) 
9 ( 10.5) 










31 ( 26.1) 
55 ( 46.2) 
7 ( 5.9) 
2 ( 1. 7) 
12 ( 10.1) 



















31 ( 26.1) 
24( 20.2) 
15 ( 12.6) 
5 ( 4.2) 


































































































































ニュー タウン ニュー タウン 多摩地区近隣県 東京 他県 不明 非該当 計西部地区 東部地区 23区
以前の住居が狭かった 13 7 32 10 11 。 1 。74( 62.2) 
以前の住居の家賃が高 7 2 4 。 2 。 。 。15 ( 12.6) かった
以前の住居周辺の生活 5 1 6 7 2 。 。 。21( 17.6) 環境が良くなかった
仕事の関係で 2 。 1 3 。 2 。 。 8 ( 6.7) 
家婚族が産増えたから （結
や出等） 5 1 13 2 4 
。 。 。25 ( 21.0) 
公団・都営入居が決ま 。 2 2 1 1 。 。 。 6( 5.0) ったカ〉ら
持ち家が欲しかった 2 。 。 1 。 。 。 。 3 ( 2.5) 
居住期限 。 。 1 。 1 。 。 。 2 ( 1.7) 
親との同居 。 。 。 。 1 。 。 。 1 ( 0.8) 
その他 3 2 。 。 3 。 。 。 8 ( 6.7) 
不明 。 。 1 1 。 。 。 。 2 ( 1.7) 
非該当 。 。 。 。 。 。 。 1 1 ( 0.8) 
計 28 11 40 19 17 2 1 1 119(100.0) 

























































5 ( 10.2) 
27 ( 55.1) 
12 ( 24.5) 
31 ( 63.3) 
15 ( 30.6) 
18( 36.7) 
15 ( 30.6) 
10 ( 20.4) 
16( 32.7) 




自動車運転 35 57 92 ( 77.3) 
危険物・防火等の管理資格 1 。 1 ( 0.8) 
溶接・ボイラ一等の資格 。。 0 ( 0.0) 
建築士 。。 0 ( 0.0) 
調理師 。 1 1 ( 0.8) 
教員 14 15 29( 24.4) 
医療・福祉等の資格 11 12 23 ( 19.3) 
簿記・秘書・情報処理等の資格 10 14 24( 20.2) 
英語検定 5 9 14 ( 11.8) 
珠算検定 8 11 19 ( 16.0) 
無線・スポーツ等の資格 2 3 5 ( 4.2) 
茶道・書道等の段位 2 7 9 ( 7.6) 
その他 4 1 5 ( 4.2) 
無し 5 6 11 ( 9.2) 























14 ( 28.6) 
6 ( 12.2) 
2 ( 4.1) 
5 ( 10.2) 
8 ( 16.3) 
11 ( 22A) 

















29 ( 59.2) 
9 ( 18.4) 
12( 24.5) 
4 ( 8.2) 
1 ( 2.0) 
11 ( 22.4) 
17( 34.7) 
4 ( 8.2) 
4 ( 8.2) 





















民間企業の民間企業の官公庁の官公庁の 自営 在宅・ その他 計常勤 ノfー トタイム常勤 ノTートタイム 内職
農林漁業従事者 。 。 。 。 。 。 。 0 ( 0.0) 
自営業者 。 。 。 。 1 1 。 2 ( 4.1) 
管理職 。 。 。 。 。 。 。 0 ( 0.0) 
専門職 。 1 。 。 。 2 。 3 ( 6.1) 
技術職 。 5 2 2 。 1 1 11 ( 22.4) 
事務職 4 9 。 。 1 1 2 16( 32.7) 
営業・販売サ ビース職 。 11 。 。 。 。 。11 ( 22.4) 
技能職 。 。 。 。 。 。 。 0 ( 0.) 
一般作業職 。 1 。 。 。 1 。 1 ( 2.0) 
保安職 。 。 。 。 。 。 。 0 ( 0.0) 
その他 。 。 。 。 。 5 1 6 ( 12.2) 
不明 。 1 。 。 。 。 。 1 ( 2.0) 





ニュータウン ニュータウン ニュータウン 東京西部地区 西部地区 東部地区 多摩地区近隣県 23区 計（対象地域内） （対象地域外）
民間企業の常勤 。 。 2 。 。 2 4 ( 8.2) 
民間企業のパートタイム 6 6 3 5 2 4 26 ( 53.1) 
官公庁の常勤 。 1 。 1 。。2 ( 4.1) 
官公庁のパートタイム 1 。 。 1 。。2 ( 4.1) 
自営 2 。 。 。 。。2 ( 4.1) 
在宅・内職 11 。 。 。 。。11 ( 22.4) 
その他 。 2 1 1 。。4 ( 8.2) 
計 20 9 6 8 2 6 
49(100.0) 







































































































6 ( 11.5) 
19 ( 36.5) 
5 ( 9.6) 
40 ( 76.9) 
7( 13.5) 
26 ( 50.0) 
5 ( 9.6) 
4( 7.7) 
















3 ( 5.8) 




19 ( 36.5) 
25 ( 48.1) 
8 ( 15.4) 
7 ( 13.5) 


































11 ( 21.2) 
8 ( 15.4) 
13 ( 25.0) 
1 ( 1.9) 
14( 26.9) 
6 ( 11.5) 
4( 7.7) 
4( 7.7) 


























































































































































































































日進市の事例一 地理学評論， 68A, 1 26. 
川瀬正樹（1997）・世帯のライフステージから見た千
葉県柏市における既婚女性の通勤行動の変化．地理
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